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的大规模兼并 合并 收购和接管 统称并购 以及相关的业务联盟
这些企业和银行的战略型活动 对未来世界经济和金融格局影响深
远 我国将在今年底加入世界贸易组织 即 WTO 金融业是重点开
放行业 压力和机遇并存 中国银行业与其将来临渊羡鱼 不如今日
退而结网 以积极对策来适应环境的变化  
本文作者结合理论和实践 从四个部分安排论文框架 分析银行
业并购和重组重大现象 阐述作者鲜明观点 各章节主要内容如下  
第一章 国际银行业并购概况和启示 






要求 也是各国战略手段及其全球化 全能化发展趋势  
第二章 中国银行业并购和重组现状分析  
第一节 简介中国银行业组织体系 描述中国银行业并购现况
以及中国银行业积极的业务联盟活动  


























业务联盟 重点是提高经营效益和竞争力  
 
 























一 1895 年 1904 年 自由经济与工业革命时期┄┄┄┄┄┄┄(3) 
二 1922 年 1929 年 企业体制强化期┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(3) 
三 1940 年 1960 年代 一体化经济时期┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(4) 
四 1967 年 1980 年代 世界经济自由化时期┄┄┄┄┄┄┄┄(4) 
五 20 世纪 90 年代至今 产业全球化时期┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(5) 
 






           第三节  国际银行业并购潮对我国的启示 
    一 银行业并购和经济繁荣相辅相承 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(16) 
    二 银行业并购是争取国家利益的战略手段┄┄┄┄┄┄┄┄┄(17) 





























一 加入 WTO 将加强中国经济全球化 增多银行并购机会┄┄(32) 
二 中国经济快速增长必将促进银行并购和重组┄┄┄┄┄┄(33) 
三 规避金融风险孕育并购和重组商机┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(34) 
四 应对国际并购大潮 以并购和重组提高核心竞争力┄┄┄(37) 
 
第二节 中国银行业并购和重组微观环境 
一 实力薄弱 低效经营┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(38) 
二 机构庞大 人员臃肿┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(42) 
三 业务竞争激烈 金融创新滞后┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(44) 
 
第四章  中国银行业并购和重组的积极对策 
第一节 中国银行业并购和重组的制度安排 
一 顺应时势 修订法规 由分业监管向混业监管过渡┄┄┄(45) 
二 调整产权 增强实力┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄(47) 











































合并 收购和接管行动 即并购 等 它们改变着企业自身 也改变
着世界 90 年代以来 发达国家和发展中国家都出现汹涌澎湃的企
业并购运动 特别是信息 电讯 金融和媒体等行业的大型企业实行
强强联合 深刻地调整着各方经济力量的对比关系 1996 年 全
球并购案达 22 729 起 交易总额超过 USD11400 亿美元 比 1995
年增长 30% 1 1998 年全球并购额达 USD25000 亿美元 比 97 年上




事件 银行业逐步形成高度垄断的态势 据权威资料 在美国总资产
超 USD200 亿美元以上的银行 都是经由次数不等的并购形成的 而






世界大银行中相对名位也大步退后了 而对我国即将加入 WTO 金
                                                 
1 刘昌进 跨国购并 国际经贸探索 1999 年第 5 期 P35 
2 张文魁 全球并购的新阶段和新特点  中国经济时报 1999 年第 5 期  













融服务业是国际竞争的前沿阵地 中国银行业怎么办  
本文从世界银行业并购情况启示以及它们对中国金融业中国有
银行的冲击 从理论上探讨中国银行业面对新世纪更加激烈的金融竞




















1 M B A 毕业生应研究现实企业的战略问题 





2 中国银行业正酝酿战略性变革 课题较新 
国外银行业并购大潮 将随我国加入 WTO 后更加深远影响中国金
融业 国内经济发展也亟需突破银行业变革的 瓶颈 无论它们愿
意与否 5 年内中国银行业必须也必将发生重大变革 产生一系列制
度条件和组织变革上的并购和重组事件 从而提高银行自身和国家的
竞争能力 但目前国内对之尚乏共识 更少切实对策  
本人认为 本课题命题较新 运用数据分析问题 对策观点具有
一定实践价值  
3 关心谋生行业 关心个人未来事业 
皮之不存 毛将焉附 本人就业商业银行10 多年 熟悉银行业



















的大规模兼并 合并 收购和接管 统称并购 以及相关的业务联盟
这些企业和银行的战略型活动 对未来世界经济和金融格局影响深
远 我国将在今年底加入世界贸易组织 即 WTO 金融业是重点开
放行业 压力和机遇并存 中国银行业与其将来临渊羡鱼 不如今日
退而结网 以积极对策来适应环境的变化  
本文作者结合理论和实践 从四个部分安排论文框架 分析银行
业并购和重组重大现象 阐述作者鲜明观点 各章节主要内容如下  
 
第一章 国际银行业并购概况和启示 






















第二章 中国银行业并购和重组现状分析  
第一节 简介中国银行业组织体系 描述中国银行业并购现况
以及中国银行业积极的业务联盟活动  














业务联盟 重点是提高经营效益和竞争力  
 
三 结论 国内外形势发展需求 中国银行业必须加强并购和重
组 从调整监管制度和变革产权关系 科学用人和改变组织形式等方



























第一章  国际银行业并购概况和启示 
第一节  国际银行业历次并购潮 
 
全世界每年都有无数企业成立和破产 在这企业生命曲线两个终
端之间 企业并购是非常重要的生命体活动之一 从未间断 从一定




一 1895 年 — 1904 年 英美等国处于自由经济与工业革命时期
产业经济活动非常活跃 重点发展了基础设施和铁路等 企业规模由
区域性向全国性转变 在美国 1899 年共有 1028 家企业被并购 时值
USD22.4 亿美元 100 家大公司规模增长了 4 倍,控制了全国工业 40%
资本,并出现了银行并购4 在英国 从 1862 年颁布 银行公司法 起
到 1896 年 30 多年间 巴克莱银行就先后兼并了曼彻斯特联合银行等
40 家银行 劳埃德银行也吞并了 60 家银行等5  
二 1922 年 — 1929 年 第一次世界大战之后 各国为了恢复经济
进入企业体制强化期 企业横向兼并扩展规模 银行兼营证券和保险




三 1940 年 — 1960 年代 第二次世界大战和战后 虽然没有重大
技术革新 但由于战争需求和经济重建带动 经济呈现繁荣景象 产
业快速增长 美国成为最发达经济强国 政府指令和税收政策刺激了
                                                 
4 金晓斌 银行并购论 上海财经大学出版社  P32  
5 金晓斌 银行并购论 上海财经大学出版社  P135  













兼并活动 40 年代 政府鼓励一体化经济 在美国企业所得税和房
地产税的税率高于资本所得税税率 刺激企业投资 所以纵向一体化
并购活动较常见 企业也乐于以税收杠杆来赢取税收优惠 合法避税
60 年代由于市场压力 企业采取多元化战略 实行混业经营 寻求
多角化利润 以产品扩张型兼并为主的混合兼并占了主导地位 但这
时期银行受政府严格控制 30 年代末美国通过禁止银行跨州经营的
麦克法登法 和银行与证券分业经营的 格拉斯 —斯蒂格尔法案
以及 1962 年的 银行合并法 严控银行不公平竞争并购案 所以初




四 1967 年 — 1980 年代 世界经济进入自由化时期 欧洲 日本
和东南亚经济均得到极大发展 对美国经济和金融形成挑战性的压
力 美国政府为了增强竞争力和国力 从政策上放松管制 从而掀起
以服务业和自然资源领域企业为主的新一轮并购潮 从 1968 年到
1988 年 美国共发生 65395 起并购案 总额达 USD14,128 亿美元 7
每年平均 3269 起 USD706.4 亿美元 本次并购潮显示了服务业在美
国经济中所占比例不断增加 作用越来越明显 美国的 1980 年银
行法 废除了利率紧箍咒 Q 条例 放开利率上限 加剧了银行业
竞争 从而导致大银行吞并中小银行和危机银行的大规模银行业并
购 金融行业的兼并占全部企业兼并的 15%以上 出现了包括产品扩
张型收购和市场扩张型收购以及纯粹混合收购 行业内银行致力于扩
大规模 以寻求数据处理 后勤服务以及业务上统一处理的规模经济
同时 也吸引行业外资金收购非银行金融机构的机会投资 此时 英
国政府亦放宽对银行合并的监管控制 从而出现在 1920 年形成 五
                                                 













大 六小 11 家银行基础上新兴合并潮 1968 年 巴克莱银行兼
并马丁银行 西敏士银行与国民银行合并 1970 年 格林 密尔斯
公司 国民银行和威廉姆德干银行三家合并成威廉 格林银行 该行
于 1985 年被苏格兰皇家银行并购 接着 库茨银行 北爱尔兰银行
和群岛人银行成为国民西敏士分支机构 克拉埃特斯台尔银行 路易
斯银行成为米兰银行分支机构 北方银行成为劳埃德银行分支机构
从而使英国商业银行只剩余巴克莱银行 劳埃德银行 米兰银行 国
民西敏士银行 苏格兰银行和苏格兰皇家银行等六家清算银行  
五 20 世纪 90 年代至今 产业全球化时期 计算机科学和通讯
信息行业的迅猛发展 迎来了全球经济一体化和自由化时代 服务业
已成为发达国家最重要的产业之一 各国经济总量和结构均发生深刻
变化 跨国经贸活动空前发达 跨国企业规模和数量创历史纪录 跨
国企业成为经济全球化最直接载体 目前 全球已有 53,000 个以上
跨国母公司和 450,000 个在国外子公司和附属公司 形成全球性产销
体系 它们控制了全世界三分之一生产 三分之一的国际贸易 70
以上的对外直接投资和专利权技术转让8 特别是飞机制造业 国
防工业 电信业 汽车工业 钢铁工业 运输业和石油工业等国民经
济中高科技和资本密集型行业 通过大规模并购和联盟 形成行业寡
头 例 1996 年 12 月 世界上实力最强的民用和军用飞机制造企业
美国波音飞机公司兼并世界第三大航空制造公司美国麦道飞机公司
交易总额 USD133 亿美元 新波音公司拥有 USD500 亿美元资产 净
负债额仅 USD10 亿美元 员工达 20 万多人,1997 年实现销售收入
USD480 亿9 稳当世界航空制造业霸主 增强了其对欧元区英 法
德 西班牙四国跨国企业空中客车公司的竞争力 而跨国电信业和金
融业并购活动 更是近年吞并活动的 主菜 交易频繁 数额巨大
1999 年 10 — 11 月份间 香港富商李嘉诚名下和黄公司通过交易欧洲
                                                 
8孔永新 岳留昌 全球银行业购并潮 资本市场杂志 2000 年第 6 期 P54 55   













电讯巨人 — orange 电讯 在一周时间内 盈利超 HKD1000 亿港元





表一    按资产排名的世界最大 10 家银行 
                                       单位 亿美元 
合 并 银 行 资产规模 宣布合并 
日本兴业 第一劝业 富士银行 13180 1999/08 
德意志 德累斯顿银行* 12280 2000/03 
日本东海 朝日 三和银行 10300 2000/03 
日本住友 樱花银行 9250 1999/10 
巴黎国民银行 法国荷兰银行 7210  
瑞士联合银行 瑞士银行公司* 7180 1997/12 
美国花旗银行 旅行者集团 6990 1998/04 
日本东京 三菱银行 9520 1995/03 
美国美洲 国民银行 6460 1998/04 
英国汇丰 美国共和 欧洲 SRH 银行控股公司 5600 1999/05 
  





地区银行业并购情况 说明各国主要银行通过并购 扩大规模 增强
竞争力和抗风险能力 形成了你追我赶并购局面  
90 年代以来的第五次并购,在发达国家的表现形式上有别于过往
的大银行收购小银行, 大鱼吃小鱼 的恃强凌弱型并购 多是互补
性的大银行间善意合并 而且在区域方位上 也不再集中由美国 独
领风骚 而在全球各发达经济区域 遍地开花 此起彼伏 参表二
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